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學論衡》總第 6 期（2005 年 8 月）。林汝珩著，魯曉鵬編注：《碧城樂府》（香港：香港大學
出版社，2011）。
4 林家已於 2014 年將大部分稿件捐獻給香港中文大學圖書館。本文作者擁有使用和展示相關稿件
的權利。
* 林碧城像






























































6 《漚社詞鈔》，癸酉（1933 年），頁 56。
7 朱孝臧：〈鷓鴣天‧簡蘇堪，時將營壽藏，虧其書碑，碑曰「彊村詞人之墓」〉，參見《彊村語業》



























































































































17 林汝珩：《碧城樂府》，頁 63-5，頁 69-71。  
* 廖恩燾致林碧城信




































































































































29 梁啓超：〈飲冰室詩話〉，《飲冰室專集》第五卷（臺北：台灣中華書局，1972），頁 43。 































31 黃建忠：〈序〉，載《潮青閣詩詞》， 頁 5。
32 余祖明編纂：《廣東歷代詩鈔》（香港：能仁書院，1980），頁 955-6。





























34 劉景堂：〈劉景堂序〉，載《碧城樂府》， 頁 27。
35 王韶生：〈廣東詞人與香港之姻緣〉，載《懷冰室文學論集》，頁 317。
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* 林碧城〈渡江雲 • 除夕花市〉手稿
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* 陳一峰詞〈滿庭芳〉






































































































































































































87  潘新安：《草堂詩緣》（香港：大同印務公司，1972），頁 14。林碧城原詞墨跡，見鄒穎文編：
《南海潘新安先生草堂詩緣翰墨選輯》（香港：香港中文大學圖書館，2012），頁 48。
88 潘新安：《小山草堂詩稿》（香港：信義印刷公司，1970），頁 2。
89 黃坤堯：〈劉伯端詞事繫年），《人文中國學報》第 2 期（1996），頁 239-40。
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* 湯定華〈碧城樂府〉跋另稿




























































































































































































首 詞 作。 查 到 的 堅 社 詞 人 和 社 課 參 與 者 共 計 十 七 人： 廖 恩 燾（1864-1954）， 劉
景 堂（1887-1963）， 張 叔 儔（ 粟 秋， 成 桂 ）， 曾 希 穎（1903-1985）， 王 韶 生
（1903-1998）， 林 汝 珩（ 碧 城，1907-1959）， 張 紉 詩（1911-1972）， 羅 慷 烈
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念奴嬌 懺菴丈招飲山樓賦呈，並柬同社諸子 王韶生
念奴嬌 羅慷烈



















千秋歲 海灣觀浴        廖恩燾首唱（辛卯，一九五一年夏）
千秋歲 海灣觀浴，五期社課。伯端依謝無逸作，余繼聲淮海戲成 廖恩燾
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渡江雲 除夕花市 湯定華
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滿庭芳 湯定華
滿庭芳 聞歌有感 林碧城
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《詩詞周刊》第 1-4 期（1950 年代）。
